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En un sistema capitalista como el que vivimos actualmente, cada vez nos necesitamos 
más los unos a los otros, a todos los niveles, inclusive a nivel comercial: las empresas se 
necesitan las unas de las otras para seguir con sus actividades económicas.  
Actualmente, en el mundo empresarial, las Contratas, subcontratas y las Empresas de 
Trabajo Temporal (ETT), son modalidades de descentralización productiva cada vez más 
utilizadas, y que requieren y precisan de determinadas obligaciones y responsabilidades 
con el fin de salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores. 
Este Trabajo de Fin de Máster, (en adelante TFM), se va a centrar especialmente en la 
coordinación de actividades empresariales, y en concreto las peculiaridades de la 
Coordinación de Actividades Empresariales de trabajadores cedidos por empresas de 
trabajo temporal, ya que esta modalidad de contratación es, desde 1994 muy utilizado en 
el mundo empresarial.  
Las empresas actualmente disponen en el mercado de varias herramientas para hacer 
efectiva el cumplimiento de la COORDINACION DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES (CAE), y entre ellas encontramos LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES de la cuales hablaremos más adelante. 
También podremos ver en este estudio, las deficiencias de estas herramientas digitales, 
cuando nos encontramos con trabajadores cedidos por EMPRESAS DE TRABAJO 
TEMPORAL.  
En definitiva, consiste en ver como se debe hacer, la Coordinación de Actividades 
Empresariales cuando tenemos trabajadores cedidos por ETT, en empresas que están 
contratadas o subcontratadas en otros centros de empresas titules y/o principales donde 
realizar los servicios, y qué obligaciones y responsabilidades se desprenden de estas 
relaciones comerciales/laborales. 
La coordinación de actividades empresariales, en la práctica real, se queda en un simple 
intercambio de papeles o documentos, y hay que ser conscientes que es responsabilidad 
de todos, incluido los trabajadores, en aplicar correctamente esta coordinación, pues 





Los principales objetivos que persigue la coordinación de actividades empresariales del 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero son: 
• La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva 
establecidos en el Art 15 de la Ley Prevención Riesgos Laborales 
• La aplicación correcta de los métodos de trabajo necesarios por parte de las 
empresas concurrentes en el centro.  
• El control de las interacciones de cada una de las actividades llevadas a cabo en 
dicho centro y en particular cuando puedan generar riesgos graves o muy graves, 
así como cuando se efectúen actividades incompatibles entre sí desde un punto de 
vista de la seguridad y salud de los trabajadores.  
• Alcanzar un equilibro y adecuación entre los riesgos del centro que puedan afectar 
a los trabajadores de todas las empresas concurrentes y las medidas adecuadas 
para su prevención.  
La citada norma se aplicará en los siguientes supuestos:  
1. Trabajos realizados por la contrata y se llevan a cabo en el centro de trabajo del 
empresario principal y corresponden a su misma actividad económica. 
2. Trabajos realizados por la contrata y se lleva a cabo en el centro de trabajo del 
empresario principal y NO corresponde a su misma actividad económica. 
3. Los trabajos realizados por la contrata NO se realizan en el centro de trabajo del 
empresario principal, pero los trabajadores de la contrata utilizan los equipos, 
maquinaria, productos, materias primas, o útiles facilitados por la empresa principal. 
4. Los trabajos realizados por personal autónomo. 
5. Los trabajadores cedidos por medio de Empresas de Trabajo Temporal. (ETT). 
 
1.1. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (CAE) 
La Coordinación de Actividades Empresariales, pretende ser una vía de solución a los 
problemas que surgen, en un escenario empresarial cada día más habitual, que sucede 
cuando se contrata y subcontrata con otras empresas, la realización de obras o servicios 
en su centro de trabajo, produciéndose la concurrencia de actividades empresariales, en 
un mismo centro de trabajo, y cuando esto ocurre cada trabajador realiza sus trabajo con 
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sus respectivos riesgos, los cuales pueden afectar a otros trabajadores existentes en el 
centro de trabajo o incluso agravarse por consecuencia de los trabajos realizados por otras 
empresas.  
Cada vez es más frecuente encontrarnos antes estos escenarios empresariales, por ello se 
hace necesario intervenir, con el fin de conseguir velar por la seguridad y salud de todos 
los trabajadores, y por eso el legislador regula de una forma muy genérica las obligaciones 
relativas a la coordinación de actividades empresariales, en su art.24 de la LPRL de 8 de 
noviembre de 1995 (LPRL).  
En octubre de 2002 del dialogo social entre Gobierno, las organizaciones empresariales 
y sindicatos, dio como fruto, un diagnóstico común, sobre los problemas e insuficiencias 
apreciables en materia de prevención de riesgos laborales, lanzando una serie de 
propuestas que dieran solución a las deficiencias detectadas. De esta propuesta de 
soluciones dio lugar a la aprobación de la Ley 54/2003 de 12 diciembre, de reforma de 
marco normativo de la prevención de riesgos, añadiendo el apartado 6 al art. 24 de LPRL, 
por que se establece de manera expresa la necesidad de desarrollar reglamentariamente 
las previsiones en materia de coordinación de actividades empresariales, de este mandato 
legal surge el R.D. 171/2004 de 30 de enero, sobre la coordinación de actividades 
empresarial, con el objeto de establecer las disposiciones mínimas que los empresarios 
deben cumplir, siempre que coincidan en un mismo centro de trabajo y deben poner en 
práctica para prevenir los riesgo laborales derivados de la concurrencia de actividades 
empresariales, y que esta concurrencia no repercuta en la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
Se pueden dar varios escenarios:  
A)  CONCURRENCIA DE TRABAJADORES DE VARIAS 
EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO:  
El RD 171/2004, Capítulo II aplica tanto a los empresarios que desarrollan sus actividades 
en un mismo centro de trabajo, como aquellos que contraten o subcontraten con otros, la 
realización en sus centros propios de obras o servicios correspondientes a su actividad.  
Todos los empresarios cuyos trabajadores coinciden en un centro de trabajo, 
independientemente de cuál de ellos tenga la titularidad del establecimiento, son ante la 
Ley empresarios concurrentes. A estos empresarios les corresponde ejercer el deber de 
cooperación.  
El art. 4 del R.D. 171/2004 nos habla del “Deber de cooperación”.   
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¿Cómo darle cumplimiento de una forma eficaz?  En cuatro pasos:  
1º paso Informar:  Las empresas concurrentes deben informarse recíprocamente, de los 
riesgos de sus actividades que puedan afectar a las otras empresas con quienes coinciden 
en el centro de trabajo y, particularmente, de aquellos que puedan verse agravados o 
modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. Con carácter 
previo, pues debe hacerse antes del inicio de los trabajos contratados, y sobre todo 
aquellos riesgos que puedan agravarse por circunstancia de la concurrencia.  (art. 4.2 R.D. 
171/2004) 
El intercambio documental deberá asegurar el cumplimiento legal de los deberes de 
ambas partes. En el caso del deber de cooperación de forma particular, se hace referencia 
a la revisión de evaluaciones de riesgos (que deberán de incluir las medidas a aplicar para 
prevenir los riesgos concurrentes), al registro de la información proporcionada por el 
empresario a sus trabajadores entre otros. La documentación intercambiada se ha de 
guardar y tener a disposición de Autoridad Laboral competente. 
¿Este paso numero 1 como se traduce a la práctica?, Pues las empresas se solicitan con 
antelación al inicio de los trabajos que realizan los trabajadores en las instalaciones de 
otra empresa, la siguiente información en materia preventiva:  
• Copia del contrato suscrito con un Servicio de Prevención ajeno, justificante de 
servicio de prevención propio, asunción por el empresario, etc…. 
• Certificado firmado por la Dirección o justificantes sobre la información, equipos 
de protección individual, formación en prevención, medidas de emergencias previstas 
frente a los riesgos de los trabajos que realizan en nuestra empresa.  
• Información sobre operaciones que puedan interferir con la actividad de la 
empresa o generar riesgos para los trabajadores de la empresa. Ficha de permiso de trabajo 
u designación de recurso preventivo para actividades de especial peligrosidad.  
Del mismo modo la empresa contratista hace entrega de la Evaluación de riegos, y el Plan 
de Emergencias. 
2º paso:Modificar, revisar o actualizar la evaluación de riesgos y la actividad preventiva: 
según la información recibida sobre riesgos concurrentes e instrucciones de trabajo 
proporcionadas por el empresario titular (art. 4.4. y 9 del RD 171/2004), “sobre todo 
aquellos riesgos que se agraven por las circunstancias de concurrencia…..” debe 
realizarse una ficha de riesgos que identifique los riesgos identificados, ser evaluados y 
proponer la medida correctora. 
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En resumen, la adopción conjunta de medidas preventivas tras análisis de riesgos 
concurrentes deberá asegurar la correcta aplicación de las actividades empresariales y la 
disminución de los riesgos. 
 
QUE HACEN LAS EMPRESAS CON LA INFORMACION OBTENIDA EN EL PASO 
NUMERO 1: ELEBORAR FICHAS DE INFORMACION PARA TRABAJADORES, 
que los trabajadores reciben para ser informados y así dar cumplimiento al siguiente paso: 
 
3ºpaso: Informar y formar a los trabajadores:  sobre todo informar de los riesgos 
relevantes e instrucciones recibidas (art.4.5 del RD 171/2004, quienes deberán de actuar 
en consecuencia, acreditando el conocimiento de las mismas. 
La impartición de instrucciones deberá ser lo más específica posible con objeto de 
prevenir los riesgos existentes en el centro de trabajo y sobre las medidas que deben 
aplicarse en situación de emergencia.  
Las empresas responsables de trasferir esta información y formación queda plasmada en 
un recibí. 
 
4º paso:Medios de coordinación: deberá asegurar una correcta coordinación empresarial, 
intercambio de información entre las empresas, reuniones periódicas, reuniones conjuntas 
en los comités de seguridad, adopción conjunta de medidas de prevención, personas 
encargadas de la coordinación.  
 
B) CONCURRENCIA DE TRABAJADORES DE VARIAS 
EMPRESAS EN UN CENTRO DE TRABAJO DEL QUE UN 
EMPRESARIO ES TITULAR 
El empresario titular además de cumplir con todo lo anterior, debe adoptar con los otros 
empresarios concurrentes las siguientes medidas:  
• El empresario titular informará a los otros empresarios concurrentes sobre los 
riesgos propios, que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las 
medidas de prevención para esos riesgos y las medidas de emergencias a aplicar.  
• La información será suficiente con carácter previo al inicio de cualquier actividad. 
Si se produce un cambio en la evaluación de riesgos importante también deberá 
informar a efectos preventivos.  
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• La información será por escrito cuando los riesgos sean calificados como graves 
o muy graves. Lo recomendado será siempre facilitar la información por escrito y 
acuse de recibo de su entrega.  
• El empresario titular dará instrucciones suficientes y adecuadas, previo al inicio 
de la actividad, a las empresas concurrentes para la prevención de riesgos 
existentes y que esas instrucciones pueden afectar a los trabajadores de las 
empresas concurrentes. 
• Las instrucciones al igual que la información hay obligación de darla por escrito 
cuando el riesgo esté calificado de grave o muy grave, pero lo recomendado será 
hacer siempre por escrito con acuse del pertinente recibí.  
Por otro lado, las empresas concurrentes deben desarrollar actividades preventivas en 
función de la información recibida y cumplir las instrucciones del empresario titular en 
materia preventiva. 
Los empresarios concurrentes informarán y formarán a sus trabajadores de la información 
e instrucciones del empresario titular en los términos previstos en el art. 18.1 LPRL.  
Del mismo modo, todas estas medidas también se aplican a los trabajadores autónomos 
que desarrollen actividades en el centro del empresario titular.  
C) CONCURRENCIA DE TRABAJADORES DE VARIAS 
EMPRESAS EN UN CENTRO DE TRABAJO CUANDO 
EXISTA UN EMPRESARIO PRINCIPAL.  
El empresario principal cumplirá con todo lo expuesto anteriormente, además de vigilar 
el cumplimiento de las normas de prevención, de aquellas contratas o subcontratas que 
desarrollen en su centro de trabajo la misma actividad.  
Previo al inicio de los trabajos el empresario principal exigirá a las empresas que realizan 
la misma actividad económica, la acreditación por escrito que han realizado la evaluación 
de riesgos y la planificación preventiva, y han informado y formado a sus trabajadores. 
El empresario principal también deberá cerciorarse que las contratas y subcontratas en su 
centro de trabajo, han establecido la coordinación entre ellas.  
Medios de Coordinación. Relación no exhaustiva de medios de coordinación: 
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Son los recursos que pueden emplearse en el centro de trabajo para llevar a cabo la CAE, 




Figura 1. Medios de coordinación 
Fuente: Iranzo y Piqué 2011a 
La iniciativa para establecer el medio de coordinación le corresponde al empresario titular 
del centro de trabajo, o en su defecto el empresario principal.  
El medio de coordinación deberá actualizarse y revisarse periódicamente. El medio de 
coordinación más adecuado dependerá de la complejidad y del grado de dificultad de cada 
actividad.  
EL RECURSO PREVENTIVO: 
Esta figura nombrada por el empresario cuya función principal es la de vigilar el 
cumplimiento y comprobar la eficacia de las actividades preventivas. El recurso 
preventivo con uno o varios trabajadores designados por la empresa, o miembros del 
servicio de prevención propio de la empresa, o bien del servicio de prevención ajenos 
concertado por la empresa.  
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También podarán ser recurso preventivo, los trabajadores que la empresa considere que 
por sus conocimientos y/o experiencia y/o formación, estén capacitados para realizar 
funciones de recurso preventivo. El número de trabajadores designados como recurso 
preventivo lo serán en número suficiente y deberán estar presentes en el centro de trabajo 
mientras sea necesario, de acuerdo al art. 32 bis de la LEY 54/2003 DE PREVENCION 
DE RIESGOS LABORALES. 
COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS.  
Es la persona encargada de la coordinación de la actividad preventiva, cuyas funciones 
principales son favorecer el cumplimiento de la coordinación, y servir de nexo para el 
intercambio de informaciones entre las empresas concurrentes. Para ello el coordinador 
deberá estar presente en el centro de trabajo mientras duren los trabajos y debe contar con 
la formación suficiente, como mínimo el nivel intermedio de formación en PRL.  
El coordinador debe conocer las informaciones a intercambiar, poder acceder a cualquier 
zona de trabajo, impartir las instrucciones a las empresas concurrentes en materia de 
seguridad y salud, y también podrá proponer medidas preventivas a las empresas 
concurrentes. 
Los trabajadores deben cooperar con el empresario para garantizar que las condiciones 
de trabajo san seguras y no entrañen riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 
Para ella también cumplirán con las órdenes impartidas por las personas encargadas de la 
coordinación.  
1.2. EMPRESAS CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS. 
Las contratas y/o subcontratas son una forma de organización empresarial cada vez más 
utilizada, sobre todo en el sector de la construcción, cuya regulación legal sobre la 
coordinación de actividades empresariales en las obras de construcciones, la encontramos 
en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como en la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y el Real 
Decreto1109/2007, de 24 de agosto.  
El sector de la construcción no será objeto de este trabajo de fin de máster, en cuanto a 





 Una contrata y/o servicio se produce, cuando el empresario principal no realiza 
directamente los trabajos y decide que las actividades empresariales, las realicen otras 
empresas o personas con las que establece un contrato mercantil o civil, a través de estas 
contratas y subcontratas se produce la descentralización de los servicios y trabajos, siendo 
las contratas y subcontratas lícitas en nuestro ordenamiento jurídico. 
La empresa principal recibe el encargo del trabajo o servicio y es la responsable de 
entregar el producto final al comprador, y la empresa auxiliar se encarga, de realizar parte 
del producto final. La relación que se crea entre multitud de empresas implicadas es 
compleja y comprende multitud de obligaciones legales, entre las cuales encontramos 
obligaciones laborales, que vienen reguladas principalmente en el Estatuto de los 
Trabajadores (E.T.), Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), Ley General de la 
Seguridad Social (LGSS), y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 
(LISOS). 
Las principales obligaciones laborales en las contrataciones y subcontrataciones se 
regulan en el artículo 42 del Estatuto de Trabajadores, y expresa que aquellas “empresas 
que contraten o subcontraten obras o servicios, con otras empresas correspondientes a 
la propia actividad, deberán comprobar que dichos contratistas están al corriente en el 
pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por escrito, con 
identificación de la empresa afectada, certificación negativa por descubiertos en la 
Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente dicha 
certificación en el término de treinta días improrrogables y en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este plazo, quedará exonerado de 
responsabilidad el empresario solicitante.” 
Es importante resaltar el concepto de la propia actividad, y que, según el Tribunal 
Supremo en unificación de doctrina, (ST18/1/95), determinó que” la propia actividad era 
aquella indispensable para conseguir el fin de la empresa principal, no siendo calificados 
como tal los servicios y obras desconectados de la finalidad productiva de la empresa,”. 
El art. 42 E.T. obliga a éstas empresas a solicitar el certificado de estar al corriente de 
pago con la Tesorería General de la Seguridad Social, porque responden solidariamente 
ante deudas salariales y de Seguridad Social, y con todo ello el E.T. lo que hace 
es  proteger al trabajador de los fenómenos de externalización y reducción de costes, 
imponiendo una obligación de supervisión y responsabilidad a la empresa principal que 
decide subcontratar un servicio que forma parte del núcleo esencial de su actividad. 
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Esta obligación de supervisión, vigilancia y responsabilidad solidaria en materia laboral 
cuando hay contratas y subcontratas hace necesaria que las empresas se coordinen sus 
actividades empresariales. 
Como también lo indica STS 24 de noviembre de 1998 (recurso de casación 517/1998) 
en atención a la cual: "El concepto de obras o servicios de la "propia actividad" no ha 
sido pacífico desde que apareció en el Decreto 17 diciembre 1970, del que pasó 
al artículo 19 de la Ley de Relaciones Laborales y, posteriormente, al actual artículo 42 
del Estatuto de los Trabajadores  Caben en principio dos interpretaciones de dicho 
concepto: a) la que entiende que propia actividad es la actividad indispensable, de suerte 
que integrarán el concepto, además de las que constituyen el ciclo de producción de la 
empresa, todas aquellas que resulten necesarias para la organización del trabajo; y b) 
la que únicamente integra en el concepto las actividades inherentes, de modo que sólo 
las tareas que corresponden al ciclo productivo de la empresa principal se entenderán 
"propia actividad" de ella" . Añade este pronunciamiento cómo "es obvio que la primera 
de las interpretaciones posibles anula el efecto del mandato del artículo 42 del Estatuto 
de los Trabajadores que no puede tener otra finalidad que reducir los supuestos de 
responsabilidad del empresario comitente. Por tanto ha de acogerse la interpretación 
que entiende que propia actividad de la empresa es la que engloba las obras y servicios 
nucleares de la comitente, entendiendo, de acuerdo con la sentencia referida que « nos 
encontraríamos ante una contrata de este tipo cuando de no haberse concertado ésta, las 
obras y servicios debieran realizarse por el propio empresario comitente so pena de 
perjudicar sensiblemente su actividad empresarial »". 
Y finalmente STS 15 de junio de 2017 (recurso de casación 972/2016) en la que se indica 
expresamente que "la noción de "propia actividad" ha sido ya precisada por la doctrina 
de la Sala en las sentencias de 18 de enero de 1995, 24 de noviembre de 1998 y 22 de 
noviembre de 2002 en el sentido de que lo que determina que una actividad sea "propia" 
de la empresa es su condición de inherente a su ciclo productivo. En este sentido la 
sentencia de 24 de noviembre de 1998 señala que en principio caben dos interpretaciones 
de este concepto: a) la que entiende que propia actividad es la "actividad indispensable", 
de suerte que integrarán el concepto, además de las que constituyen el ciclo de 
producción de la empresa, todas aquellas que resulten necesarias para la organización 
del trabajo; y b) la que únicamente integra en el concepto las actividades inherentes, de 
modo que sólo las tareas que corresponden al ciclo productivo de la empresa principal 
se entenderán "propia actividad" de ella. En el primer caso, se incluyen como propias 
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las tareas complementarias. En el segundo, estas labores no "nucleares" quedan 
excluidas del concepto y, en consecuencia de la regulación del artículo 42 del Estatuto 
de los Trabajadores... Es obvio que la primera de las interpretaciones posibles anula el 
efecto del mandato del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que no puede tener 
otra finalidad que reducir los supuestos de responsabilidad del empresario comitente y, 
por ello, se concluye que "ha de acogerse la interpretación que entiende que propia 
actividad de la empresa es la que engloba las obras y servicios nucleares de la 
comitente». La doctrina de mérito establece la distinción entre actividades inherentes 
"formando parte del ciclo productivo", de las actividades que sin pertenecer a esas 
categorías también sean necesarias para realizar la actividad y concluye extrayendo 
estos últimos del ámbito del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores"  
 
1.3. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), son un tipo de servicio de reciente 
constitución, ya que florecieron en el año 1994, con la aprobación de la Ley 14/1994, de 
1 de junio.    
Art.1 de la Ley 14/1944 Empresas de Trabajo Temporal “Se denomina empresa de trabajo 
temporal a aquella cuya actividad fundamental consiste en poner a disposición de otra 
empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados. La 
contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá 
efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los 
términos previstos en esta Ley.” 
Y desde la aprobación de la Ley56/2003 de 16 diciembre pueden actuar como agencias 
de colocación, desarrollar actividades de formación, así como las de asesoramiento y 
consultoría de recursos humanos. 
La ETT es una empresa intermediaria entre empleados y empleadores, pues lo que hacen 
es facilitar un trabajo a un empleado, y un trabajador a una empresa, con el fin de cubrir 
una vacante por un tiempo determinado. De manera que se produce una relación 
triangular, por un lado, está la ETT, por otro el trabajador y por otro la empresa usuaria, 
dicha relación esta enmarcada por un CPD: Contratos de Puesta a Disposición, que 
firmarán la ETT y el cliente, o sea la empresa usuaria, y como se trata de un contrato 
mercantil estará sujeto a las leyes y disposiciones de las relaciones mercantiles. 
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Las ETT son las únicas empresas que pueden ceder a sus trabajadores a otras empresas, 
sin que se considere una cesión ilegal de trabajadores, y además necesitan de una 
autorización administrativa laboral, según art. 2 Ley 14/1994, que se les concederá tras 
cumplir con una serie de requisitos: 
“a) Disponer de una estructura organizativa que le permita cumplir las obligaciones que 
asume como empleador en relación con el objeto social. 
b) Dedicarse exclusivamente a la actividad constitutiva de empresa de trabajo temporal, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1. 
c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 
d) Garantizar, en los términos previstos en el artículo siguiente, el cumplimiento de las 
obligaciones salariales, indemnizatorias y con la Seguridad Social. 
e) No haber sido sancionada con suspensión de actividad en dos o más ocasiones. 
f) Incluir en su denominación los términos «empresa de trabajo temporal» o su 
abreviatura "ETT". 
 Además precisarán de un aval económico: garantías financieras, art. 3 Ley 14/1994. Y 
se les podrá retirará la autorización si acometen 3 infracciones de carácter muy grave.  
 En materia laboral la ETT realiza la contratación, el abono de nóminas y pago de seguros 
sociales, la gestión de permisos retribuidos, … la disposición legal establece que la ETT 
abonará al trabajador el salario legal establecido según el convenio de la empresa usuaria 
o, en caso de que sea superior, el que marque la empresa para la cual se va a prestar el 
servicio de acuerdo el  Art. 11 Ley 14/1994. 
En materia de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores contratados por ETT no 
podrán realizar trabajos de especial peligrosidad, trabajos con exposición a radiaciones 
ionizantes, a agentes cancerígenos, mutágenos, o tóxicos o biológicos especialmente 
peligrosos, ni tampoco en aquellas empresas donde no exista una evaluación de riesgos. 
Exclusiones a la contratación por medio de ETT (Art. 8 Ley 14/1994.) 
La normativa de Prevención de Riesgos Laborales contempla mecanismos para que los 
trabajadores/as con relación de trabajo temporal, de duración determinada o en empresas 
de trabajo temporal disfruten del mismo nivel de protección de la salud que los restantes 




 1.4 INCUMPLIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES. RESPONSABILIDADES. 
 El artículo 42.1 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales señala que “el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, 
así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios 
que puedan derivarse de dicho incumplimiento”. 
 La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es la encargada de iniciar el 
procedimiento a través de su órgano competente, procediendo una vez quede comprobada 
la infracción a la normativa, a requerir a la empresa para la subsanación de las deficiencias 
observadas, sin perjuicio de la propuesta de sanción correspondiente.  
La desobediencia de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y 
coordinación de actividades empresariales supone incurrir en una infracción de 
seguridad laboral que puede ser considerada como leve, grave o muy grave, conforme 
la naturaleza del deber infringido por el empresario o bien trabajador, los artículos 11, 
12.13  y 12.14 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
Además de estas responsabilidades, el art. 42.3 del RDL5/2000, establece para la empresa 
principal, una responsabilidad solidaria del cumplimiento de las obligaciones en materia 
de prevención por parte de las empresas contratadas o subcontratadas, cuando las obras o 
servicios subcontratados o contratados se corresponda con la misma actividad económica. 
Este mismo art. 42.3 también prevé como infracción muy grave los pactos entre las 
empresas, que establezcan como objeto, eludir en fraude de ley estas responsabilidades, 
estos pactos serán nulos y no producirán efecto alguno. 
Por su parte, el artículo 40 del RD 5/2000 recoge las cuantías de sanciones en función de 
su tipo. De este modo, las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se 
sancionarán: 
Las leves, en su grado mínimo, con multa de 40 a 405 euros; en su grado medio, de 406 
a 815 euros; y en su grado máximo, de 816 a 2.045 euros. 
Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su grado medio, 
de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros. 
Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 40.986 a 163.955 euros; en su grado 




2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
Aunque las plataformas digitales se presenten como una solución para la CAE y tienen 
muchas ventajas a la hora de contratar trabajadores de empresas externas, no siempre es 
fácil poder cumplir con la normativa de la CAE a través de éstas, y es que la metodología 
que usan no permite adaptar la situación de cada empresa según el formato de las 
plataformas. Además, una mala coordinación puede tener consecuencias muy graves para 
las empresas implicadas, principalmente de sanciones administrativas. 
De esta forma, es fácil intercambiar documentos entre la empresa usuaria (EU) y la ETT 
cuando la empresa usuaria contrata directamente a trabajadores cedidos por la ETT y es 
igual de fácil que cuando la empresa usuaria contrata a trabajadores directamente de una 
empresa subcontratista, sin embargo, en muchas ocasiones la empresa usuaria contrata a 
una empresa subcontratista para que le realice un trabajo, que no puede asumir la empresa 
usuaria, sin embargo, la subcontrata no siempre es capaz de asumir este trabajo, por lo 
que tiene que recurrir a los servicio de una  ETT para el suministro mano de obra. 
Al igual que la EU necesita documentación de la subcontrata para poder asegurarse de 
que esta última lleva a cabo la prevención de sus trabajadores de forma adecuada, y acorde 
a la legislación vigente, también necesita la documentación en materia de prevención de 
los trabajadores contratados por parte de la ETT, por lo que estos documentos los tiene 
que aportar la ETT, siendo responsabilidad de la subcontrata pedirle la documentación 
correspondiente a la ETT y cedérsela a la EU. 
Sin embargo, las plataformas digitales no contemplan esta posibilidad, de forma que 
cuando la EU solicita documentación de los trabajadores cedidos por la ETT, se piden 
documentos que no tienen ninguna utilidad para la EU y que, a la larga, pueden ocasionar 
problemas, tanto para la EU como para la ETT. 
Esto supone una problemática que, hoy en día, sigue apareciendo sin existir ninguna 
solución que la subsane. 
Con todo lo comentado anteriormente, el presente documento tiene como objetivo repasar 
cual es el uso que se le da actualmente a las plataformas, distinguiendo entre el uso de 
empresas subcontratadas y la ETT, así como descubrir cuales son los problemas más 
habituales que se presenta cuando una empresa subcontratada contrata a trabajadores 
cedidos por ETT y, con ello, proponer soluciones que consigan facilitar la coordinación 
de todas estas empresas sin la necesidad de usar medios menos eficientes como correos 




En el presente trabajo se debate un problema que lleva tiempo sin solución. Para ello, se 
ha realizado una búsqueda bibliográfica en internet sobre la normativa en materia de 
coordinación de empresas tanto subcontratadas como empresas de trabajo temporal y se 
ha combinado con la experiencia y la utilización diaria del uso de diferentes plataformas 
que utilizan constantemente empresas usuarias para poder coordinar la prevención con 
las ETT así como las empresas contratistas con las subcontratadas. 
La metodología usada es la basada en el ordenamiento jurídico español, tomando como 
base el marco legal:  
LEY PREVENCION RIESGOS LABORALES 31/1995  
R.D. 171/2004 DE 30 DE ENERO.  
RD. 216/1999 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
Ley 14/1994 Regulan las Empresas de Trabajo Temporal. 
NTP 919: Coordinación de Actividades Empresariales. 
Por lo tanto, el trabajo se ha centrado en las páginas de internet sobre plataformas 
digitales, y sobre todo en la experiencia propia profesional como técnico laboral en una 
empresa de Trabajo Temporal y la práctica como usuaria de la utilización de las 











Antes de continuar vamos a redactar algunas definiciones que a lo largo el estudio serán 
muy útiles: 
Trabajador: persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que 
están bajo el control de la organización. 
Empresario titular: la persona que tiene capacidad de poner a disposición y gestionar   
Empresario principal: el empresario que contrata o subcontrata con otros la realización 
de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrolla en 
su propio centro de trabajo. 
Empresa concurrente: cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades 
trabajadoras de una o más empresas, sus empresarios tienen la condición de empresarios 
concurrentes 
Empresa de trabajo temporal (ETT): aquella empresa cuya actividad consiste en poner 
a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores contratados por 
la ETT. 
Propia actividad: actividades inherentes a la obtención de los productos y servicios 
finalmente obtenidos y que coinciden con el centro de su ciclo productivo y objeto social.  
Distinta actividad: actividades que tienen carácter marginal o externo al objeto central, 
es decir las de necesaria ejecución para la consecución del fin social, pero que no 
coinciden con su objeto social. 
Lugar de trabajo: lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita 
estar o ir por razones de trabajo. 
Contratista: organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo 
con las especificaciones, términos y condiciones acordados.  
Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra o 
servicios, con sujeción al proyecto o contrato por el que se rige su ejecución. 
Contratar externamente: establecer un acuerdo mediante el cual una organización 
n externa realiza parte de una función o proceso de una organización. 
Información documentada: información que una organización tiene que controlar y 
mantener, y el medio que la contiene. 
Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 
Lesión y deterioro de la salud: efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva 
de una persona.  
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Peligro: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. 
Incidente: suceso que surge del trabajo o en el trascurso del trabajo que podría tener o 
tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. 
Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo: combinación de la probabilidad de que 
ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de 
la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones. 
Coordinador de actividades preventivas:  figura establecida en el R.D. 171/2004, como 
medio de coordinar preferente en determinadas situaciones donde la coordinación resulte 
especialmente compleja y presente ciertas dificultades ante la concurrencia de empresas 
en el mismo centro de trabajo. Deberá contar con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 
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5. LA ETT Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
Para dar cumplimiento a esta garantía nos acogeremos a lo establecido en el Real Decreto 
216/1999, de 5 de febrero que desarrolla las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en el trabajo, en el ámbito de las empresas de trabajo temporal (ETT). Este Real Decreto 
216/1999, marca las pautas que se deben seguir, y los mecanismos que se pueden utilizar 
las empresas usuarias y ETT con objetivo de garantizar la seguridad y salud a los 
trabajadores, al mismo nivel de protección que el resto de los trabajadores de la empresa 
que prestan servicios.  
 Las empresas de trabajo temporal deberán organizar sus recursos para el desarrollo de 
las actividades preventivas en relación con sus trabajadores, incluidos los trabajadores 
contratados para ser puestos a disposición de empresas usuarias, conforme a las 
disposiciones del capítulo III del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Para determinar la modalidad de 
organización preventiva que deba utilizarse y los medios y recursos necesarios para dicha 
actividad, los trabajadores contratados con carácter temporal para ser puestos a 
disposición de empresas usuarias, también se computarán por el promedio mensual de 
trabajadores en alta durante los últimos doce meses. 
No se puede cubrir un puesto por un trabajador de trabajo temporal que no tenga la 
preceptiva evaluación de riesgos.  
Por ello, las ETT son responsable y deben aseguraran y demostrar y certificar que los 
trabajadores cedidos poseen la formación teórica/practica en materia preventiva 
suficiente y previo al inicio de los trabajos. 
Los pasos para realizar trabajos por medio de empleados de ETT, CON CARÁCTER 
PREVIO SIEMPRE:  
1º: Que los trabajos a desarrollar no entrañen especial peligrosidad, me refiero a los 
trabajos incluidos en el art. 8 Ley 14/1994 ETT, donde prohíbe la puesta a disposición en 
aquellas actividades donde por su especial peligrosidad no se permite la contratación por 
medio de ETT, por ejemplo sector de la madera,  por la exposición a agentes 
cancerígenos, mutágenos o tóxicos, exposición a agentes biológicos del grupo 3 y 4, y 
recientemente también quedará prohibida la contratación por ETT,  el sector del azulejo 
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por la exposición al  SILICE (esto todavía está en el aire, que se verá en enero 2021, si se 
permite o no).  O para cubrir trabajadores en huelga que tampoco se permite.  
2º La empresa usuaria facilitará la Evaluación de Riesgos de Instalaciones comunes, los 
riesgos del puesto con sus medidas preventivas, Plan de Emergencias y cuanta 
información y protocolos de seguridad sean necesarios para informar a los trabajadores 
de ETT.  
3º La ETT, en base a esa información recibida, confeccionara fichas y trípticos 
informativos, que entregará a los candidatos, se podrá apoya en videos formativos 
realizando cursos en tiempo y forma suficiente de manera que pueda acreditar a la 
empresa usuaria que están formados e informados en materia preventiva. Es importante 
que la ETT se dote de un buen sistema de formación, con optimas aulas de formación, 
con material audiovisual, y personal muy cualificado en formación en prevención de 
riesgos laborales. 
4º La empresa usuaria se asegurará que los trabajadores cedidos han recibido la 
información y formación suficiente para el desempeño de las tareas. 
5.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. (EPIs) 
La normativa no indica si es obligación de la ETT o de la empresa usuaria. Por regla 
general, el tema de los EPI’s siempre acaba en acuerdo comercial. Si se opta por que los 
proporcione la ETT, ésta los proporciona, y luego los repercute en la factura a la empresa 
usuaria.  
Por regla general es la empresa usuaria quien proporciona los EPI’s, de esta manera 
también se aseguran de que los utilizados por el personal de la empresa, son los mismos 
que los usados por los trabajadores cedidos. (Igualdad de condiciones). 
Por tanto, es algo que debe acordarse entre ambas empresas y el acuerdo incorporarse al 





5.2  VIGILANCIA DE LA SALUD.  
Según el punto 4 del Art. 3 del RD 216/1999:  “Los trabajadores puestos a disposición 
tienen derecho a la vigilancia periódica de su salud a cargo de la empresa de trabajo 
temporal en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en el artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, teniendo 
en cuenta las características de puesto de trabajo a desempeñar, los resultados de la 
evaluación de riesgos realizada, por la empresa usuaria y cuanta información 
complementaria sea requerida por el médico responsable . Por   lo tanto, la   obligación   
de   garantizar   la   vigilancia   periódica   del estado de   salud   de   los trabajadores 
puestos a disposición en función de los riesgos inherentes al trabajo es de la ETT.  
La empresa usuaria se asegurará, con carácter previo, de obtener de la ETT el APTO a 
través de un adecuado reconocimiento de su estado de salud, para la realización de los 
servicios que deba prestar en las condiciones en que hayan de ser efectuados, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y en el artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención.  
5.3  INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO.  
Este es uno de los puntos que más debate genera, ya que la normativa tampoco indica 
nada al respecto. Por ello, la investigación debe llevarse a cabo de forma conjunta, al tener 
las facultades repartidas y al ser ésta la forma más eficaz y eficiente para detectar las 
causas de los daños para la salud que se hayan producido, permitiendo así adoptarlas 




6.  LAS PLATAFORMAS DIGITALES PARA LA COORDINACION DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
Las plataformas digitales son una herramienta de software virtuales, cada vez más 
utilizadas en muchas áreas profesionales, e incluso también en ámbitos académicos entre 
otros. A nivel profesional podemos encontrar las utilizadas por las empresas para la 
COORDINACION DE ACTIVIDADES PROFESIONALES como las webs: de I-




Figura 2. Plataforma digital I-eDoce. 
Fuente: propia 
También existen otras plataformas que son usadas por profesionales independientes, 
como por ejemplo despachos de abogados, consultores, auditores, donde intercambiar 
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documentación importante y tener toda la información actualizada de forma inmediata 
con los clientes.  
Sin olvidarnos de las plataformas a nivel académico, que son utilizadas por el mundo 
docente, alumnado y educadores, para la descarga de material docente, notas, y 
notificaciones de carácter informativo, como por ejemplo la utilizada por la Conselleria 
de Educación de la Comunidad Valenciana: ITACA:  
  
Figura 3: web.edcua.gva.es 
Fuente: propia 
Y no vamos a olvidar la Aula Virtual y el IGLU de la Universidad Jaume I, que también 
es una plataforma digital, donde encontramos material educativo, expediente académico, 









Figura 5: web.uji.es 
Fuente: propia 
Pero vamos a centrarnos en las plataformas utilizadas en los profesionales de las empresas 
del ámbito de la Prevención de los Riesgos Laborales. 
Lo utilizan las empresas donde en sus instalaciones, concurran trabajadores de varias 
empresas. Las empresas que utilizan el servicio de las Empresas de Trabajo Temporal 
(ETT), coordinan la entrega de información por medio de esta herramienta. Las empresas 
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usuarias proporcionan clave y usurario a la ETT para que pueda acceder por internet a la 
plataforma digital y pueda cargar la documentación requerida.  
Los documentos que intercambiar son por regla general: Evaluación de Riesgos de las 
instalaciones generales y del puesto de trabajo, Plan de Emergencias, y las ETT presentan: 
Certificado de la formación e información recibida en materia de prevención de riesgos 
del puesto de trabajo, Apto médico, el certificado de no tener deudas con las 
Administraciones públicas, recibo y póliza del seguro de Responsabilidad Civil. Estos 
son los documentos más comunes.  
Este software son una solución para la CAE, porque simplifica y agiliza la gestión de 
documentos, los permisos de trabajo, el control de accesos, interacciones de seguridad y 
comunicaciones de riesgo, y ayudan a optimizar los procesos de la coordinación.  
En realidad realizar el intercambio de esta información por medio de las plataformas 
digitales no supone el cumplimiento del R.D. 171/2004, ya que para una verdadera 
coordinación de actividades empresariales va más allá, como por ejemplo las visitas in 
situ, para evaluar los riesgos en la interferencia de los trabajos, y convocar reuniones 
periódicas donde exponer las medidas preventivas en aquellas tareas que impliquen un 




7. PLATAFORMAS DIGITALES Y TRABAJADORES DE ETT 
En la actualidad nos podemos encontrar con dos escenarios, uno cuando las empresas 
hacen uso de los servicios de la ETT deben coordinarse en materia de prevención con los 
servicios de prevención de la ETT y la empresa usuaria, de acuerdo con el art. 6,3 del 
R.D. 216/1999, y el segundo escenario cuando la empresa usuaria concurra con 
trabajadores de otras empresas en su propio centro de trabajo o en el centro de un tercero, 
y esta concurrencia pueda afectar al trabajador cedido. Es en este segundo escenario 
donde vamos a ver con más detalle.   
Esta coordinación de traslado de información y documentación se hace por medio de las 
plataformas digitales, que son de muy fácil uso y muy intuitivas para navegar por ellas.  
En la pestaña donde se introducen los datos de los trabajadores, hemos podido observar 
que no da opción a indicar el tipo de trabajador, como por ejemplo a marcar que sean 
trabajadores cedidos por ETT.  
En la siguiente imagen se puede ver los datos a introducir de los trabajadores, y como se 
podrá observar no dispone de ningún ítem donde señalar el tipo de trabajador: como por 
ejemplo que se trata de trabajadores de ETT. Al no dar opción a etiquetar al trabajador 
como trabajador cedido por ETT, discrimina la aplicación del R.D. 216/1999 de 5 febrero, 
ya que existen diferencias significativas entre coordinación de actividades de trabajadores 
cuando concurren en un mismo centro de trabajo y la concurrencia de trabajadores de 
ETT en un centro de trabajo.  En la siguiente figura podemos ver que la  web de I-eDoce.es 
en su apartado de datos de personal, no hay ningún etiquita donde informar que se trate 
de un trabajador cedido por ETT:  
 
 




En otra web de 6CONECTA da opción a informar de un trabajador asignado a una 
contrata la condición de ETT, pero en esta pestaña de etiqueta es de carácter informativo, 
ya que no implica la modificación de los documentos requeridos para cargar se indique 
lo que se indique en el apartado de la etiqueta. 
 
Figura 7: web 6CONECTA, datos de empleados.  
Fuente propia. 
En estos casos la plataforma no puede hacer distinción del tipo de trabajador, y en 
ocasiones las empresas usuarias de las ETT, solicitan la evaluación de riesgos de la 
empresa del trabajador de ETT, y dicha evaluación no tiene sentido para el puesto que 
va a desarrollar en las instalaciones, ya que las ETT tienen evaluados los puestos de 
la estructura interna como puede ser como por ejemplo: puesto de administración, 
limpieza, etc… Esta imposibilidad de cumplir este requisito puede llegar a bloquear 
el acceso de algún trabajador cedido por ETT a los centros de trabajo, cuando en 











8. DISCURSO Y CONCLUSIÓN-PROPUESTAS DE MEJORA 
A pesar de que el uso de plataformas es una buena idea cuando una ETT tiene que 
gestionar una cantidad enorme de documentos de miles de trabajadores con diferentes 
empresas usuarias, el uso de estas plataformas puede suponer algunos problemas a las 
ETT, ya que todas las plataformas que existen actualmente en el mercado digital están 
pensadas para las subcontratas y subcontratas y no tienen en cuenta la forma de 
trabajar de las ETT. 
El principal problema de las plataformas digitales es que, para cada trabajador, es 
necesario cargar la evaluación de riesgos de la ETT cuando el trabajador no va a 
prestar servicios en las instalaciones de la ETT de manera interna, de hecho, es la 
empresa usuaria la que tiene que evaluar los puestos específicos del trabajador, 
aunque sea cedido por la ETT. 
Lo ideal es que las plataformas digitales tuvieran la opción de poder etiquetar a los 
trabajadores en su apartado de datos del trabajador, de manera que cuando un 
trabajador cedido de ETT se clasifica como trabajador cedido por ETT en la 
plataforma digital, se redirija a los requisitos formales exigidos por el R.D. 216/1999, 
entre ellos por ejemplo que no se solicite a las ETT su Evaluación de Riesgos ya que 
ésta no tiene ningún sentido para los trabajos que va a desarrollar el trabajador de ETT 
en las instalaciones de las contratas o subcontratas, pues las ETT tiene evaluado el 
puesto de Administración y oficinas por regla general y no se evalúan los puestos de 
los trabajadores cedidos, por ejemplo, es innecesario entregar a la empresa usuaria los 
riesgos del puesto de administración cuando sólo se va a contratar peones cerámicos. 
La solución a este trabajo es plantear a las empresas que ofrecen los servicios de 
plataformas digitales para la CAE, que hagan la distinción de trabajadores de ETT, y 
que con esa etiqueta quede claro la documentación e información que debe cargarse 
en las plataformas, y se cumpla con lo exigido con el R.D. 216/1999.  De esta manera 
no nos encontraremos con bloqueos innecesarios de acceso a trabajadores para el 
desarrollo de sus tareas en alguna planta de producción, de manera que las Evaluación 
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